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Presentación de la Asignatura de 
Derecho De Sucesiones
Mg. Hernán Ilizarbe Vargas
Competencia de la Asignatura
• Al finalizar la asignatura el estudiante reconocerá la normatividad y las
formalidades para testar en cualquiera de las modalidades permitidas por la
legislación.
• Adicionalmente, el estudiante identificara las normas que regulan la sucesión
intestada
Unidades de la Asignatura
La Sucesión en General
Sucesión Testamentaria





• Herederos y legatarios
• Aceptación y renuncia
Actividad
• El estudiante elaborara un cuadro comparativo relativo a los dos tipos de
sucesión reconocidos en la legislación civil vigente precisando sus
características propias.
Control de lectura
• Código civil comentado
Unidad I: La Sucesión en General
Unidad II: La Sucesión Testada
Contenido:
• La representación sucesoria
• Formalidad del testamento
• Clases de testamento
Actividad 2
• El estudiante elaborara un ensayo con respecto a la sucesión testamentaria y sus
clases el cual será entregado en archivo pdf.
Control de lectura 2
• El derecho sucesorio y las obligaciones plural.






• El estudiante elaborara un cuadro comparativo entre la legitima y los legados
precisando sus principales características y diferencias.
Control de lectura 3
• Código civil comentado




• Colación y partición
• Deudas y cargas
Actividad 4
• El estudiante elaborara un cuadro comparativo del parentesco y del orden de
llamamiento de la sucesión.
Control de lectura 4
• Libro homenaje al doctor Felipe Osterling Parodi
Recomendaciones
• Presentar en las fechas señaladas las actividades, controles de lectura y tareas
académicas.
• El foro de consultas estará a su disponibilidad para absolver cualquier duda
académica.
• Asistencia a las videos clases.

